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Abstract. This paper presents a clear and objective way to implement a 
software that calculates the best routes to public transport in Criciúma/ SC. A 
software developed in the PowerScript language that indicates the best routes 
to follow, after that were decided the points of origin and destination, based 
on what propose the Dijkstra algorithm. 
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Resumo. Este artigo apresenta de maneira clara e objetiva a implementação 
de um software que faz o cálculo das melhores rotas de trabalho do transporte 
público de Criciúma/SC. Um software desenvolvido na linguagem 
PowerScript, que indica qual é o melhor caminho a seguir, depois de 
decididos os pontos de Origem e Destino, com base no que propõem o 
algoritmo de Dijktra. 
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1. Introdução 
Este projeto busca dar maior conhecimento sobre a facilidade de desenvolver uma 
aplicação que seja capaz de efetuar o cálculo de melhores distâncias usando como 
referência regiões reais, podendo, portanto, solucionar problemas reais e ainda facilitar 
na aprendizagem, pois como podemos ver, segundo Campos Filho (2001) em vez de 
implementar um método diretamente em uma linguagem de programação, é preferível 
descreve-lo por meio de um caso real. Com isto, é possível abstrair dos detalhes da 
linguagem de programação do computador utilizado e concentrar apenas no caso real. 
  Busca também trazer a importância de se pensar na melhor solução diante da 
questão do transporte nas cidades, mostrando que com a aplicação de um algoritmo 
conhecido no meio da computação, como o de Dijkstra, pode-se ter uma maior 
qualidade no transporte nas cidades. O algoritmo de Dijkstra busca solucionar o 
problema de caminho mais curto em um grafo dirigido, ou não, com arestas com peso 
nulo ou positivo em tempo computacional viável, e é largamente empregado em diversas 
aplicações. Como deixa claro Barros, Pamboukian e Zamboni (2007), os vértices podem 
representar cidades ou qualquer outra localidade, podem ser os estados em um sistema 
dinâmico complexo, ou mesmo abstrações de momentos em um contexto.  
  
 O software utilizado para o desenvolvimento do aplicativo foi o Powerbuilder, 
uma IDE com linguagem própria PowerScript. O mesmo é orientado à objetos e eventos, 
cuja programação é descritiva e sem complicações de sintaxe. A proposta desta pesquisa 
é utilizar o algoritmo de Dijkstra para cálculo de rotas no trabalho público município de 
Criciúma/SC. 
2. Metodologia 
Estudo de natureza aplicada (tecnológica) e descritiva. A pesquisa consistiu em um 
levantamento bibliográfico sobre a aplicação do algoritmo de Dijkstra para solução de 
melhores caminhos. Posteriormente, teve-se que programar o algoritmo de Dijkstra na 
linguagem PowerScript, no ambiente Powerbuilder 9.0 com integração ao banco de 
dados, no ambiente Adaptive Server Anywhere 9.0.  
 Foi implementado um grafo dinâmico das rotas de Criciúma, onde a posição dos 
vértices e arestas são lidas do banco de dados. O ambiente proporciona uma grande 
interação visual ao usuário, sendo intuitivo e de fácil utilização. Os locais escolhidos para 
aplicação do algoritmo no do auxílio na resolução do problema de trânsito foram as rotas 
de trabalho público em Criciúma/SC. 
3. Resultados e Discussão  
Após a implementação do programa, foram realizados vários testes para constatar o 
comportamento do mesmo. O Software é robusto, protegendo-se contra erros do 
usuário e faz com que o mesmo enxergue o resultado de forma clara. A programação 
utilizou-se dos conceitos de orientação à objetos e herança, proporcionando uma 
programação econômica e dinâmica, no qual é possível além de calcular as rotas, 
adicionar novos vértices e arestas facilmente e visualizar na tela o menor caminho.  
4. Conclusão 
O software desenvolvido é a junção do algoritmo de Dijkstra com um problema real de 
trânsito na cidade de Criciúma/SC. O objetivo geral foi alcançado com sucesso, com um 
programa simples e de fácil utilização, onde o usuário consegue calcular as melhores 
rotas dos caminhos que escolher para o transporte público do município de Criciúma/SC, 
com alguns cliques é possível inserir novos vértices, novas arestas e visualizar cada 
caminho facilmente.  
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